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The purpose of this research is to analyze the influence of human resource 
competence, application of regional financial accounting system, utilization of 
information technology, internal control system and organizational commitment 
to quality of financial report, population in this research come from 14 OPD 
Kabupaten Kudus. Central Java. The sampling method is based on criteria. The 
analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this 
study indicate that the variable competence of human resources, the 
implementation of regional financial accounting system, the utilization of 
information technology, internal control system and organizational commitment 
have a significant effect on the quality of financial statements 
 
Keywords: competence of human resources, application of regional financial   
accounting system, utilization of information technology, internal control system 














Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompetensi 
sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan 
teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi untuk 
kualitas laporan keuangan daeragh, populasi dalam penelitian ini berasal dari 14 
OPD Kabupaten Kudus. Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel 
menggunakan berdasarkan kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 
pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan komitmen 
organisasiberpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
 
Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern 
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